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La presente investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de sistema de 
gestión de inventarios basado en el método ABC, en la empresa Young Living 
Ecuador Cía. Ltda. de Guayaquil; con la finalidad de mejorar el control de las 
actividades operativas. Se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo ya que 
usa data cuantitativa para compilar información precisa, como cifras. Es de tipo 
descriptivo propositivo. Desde el estudio descriptivo se determinó la necesidad y se 
propuso una resolución a través de la propuesta de implementación del método 
ABC para mejorar la gestión de inventarios porque genera una conexión entre dos 
variables. Como respuesta de la información obtenida se determinó que la 
inadecuada gestión de inventarios ocasiona una serie de inconvenientes en 
entrega, abastecimiento, y pérdidas innecesarias; mediante el análisis de los 
productos con que cuenta la empresa, se los clasificó en las 3 categorías que 
propone el método ABC, considerando costos y rotación, se planteó las políticas y 
procedimientos para su correcta aplicación. Se puede concluir que se debe tener 
en cuenta siempre cada uno de los procedimientos, políticas y normativas que se 
deben cumplir en la aplicación del modelo de gestión de inventarios bajo el método 
ABC. 
 















The objective of this research is to design an inventory management system model 
based on the ABC method, in the company Young Living Ecuador Cía. Ltda. Of 
Guayaquil; to improve the control of operational activities. A quantitative approach 
methodology was applied as it uses quantitative data to compile accurate 
information, such as figures. It is descriptive and purposeful. From the descriptive 
study, the need was determined, and a resolution was proposed through the 
proposed implementation of the ABC method to improve inventory management 
because it generates a connection between two variables. In response to the 
information obtained, it was determined that inadequate inventory management 
causes a series of inconveniences in delivery, supply, and unnecessary losses; 
Through the analysis of the products that the company has, they were classified in 
the 3 categories proposed by the ABC method, considering costs and turnover, the 
policies and procedures for their correct application were raised. It can be concluded 
that each of the procedures, policies and regulations that must be met in the 
application of the inventory management model under the ABC method must always 
be considered. 
 










El inventario de una empresa es el abastecimiento de materiales, artículos o 
productos que opera la misma, es así como de acuerdo con el manejo adecuado 
con que se produzca y comercialice dependerá el éxito de la empresa, debido que 
el rendimiento afecta principalmente el comportamiento de los costos y a la 
existencia competitiva. A nivel global la exigencia de las empresas por combatir en 
un mundo generalizado posiciona a la gerencia a encontrar opciones que optimicen 
sus ventas y aumenten su rentabilidad, debido que una mala gestión puede generar 
pérdidas económicas. Cada vez se vuelve más riguroso el realizar la 
comparabilidad de la información financiera, mediante aquello una serie de 
organismos de todo el mundo han participado activamente en el proceso de 
creación y adopción de normas contables, entre las cuales se implementaron las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de 
Información Financieras (NIIF). 
En la mayoría de los países de América Latina se ha cooperado para adoptar 
normas contables, NIC y NIIF, lo que establece estándares técnicos contables y 
normas internacionales que controlan el desarrollo de la actividad contable, a fin de 
obtener una información financiera comparable, es así que estas normas 
internacionales de contabilidad en Latinoamérica ya se aplican desde el 28 de 
Marzo de 2008 y son obligatorias en algunos de los países de la región, llegando 
alrededor de 75 países que obligan el uso de estas normas. 
En la ciudad de Guayaquil existen empresas que no cuentan con normas contables 
o sistemas de gestión de inventarios que le permitan conocer información real de 
su actividad, ni mucho menos tomar decisiones acertadas. Por otro lado, existen 
empresas que en el crecimiento de su actividad acumulan inventario para la venta 
y no establecen prioridades en sus productos, en relación con los ingresos que 
generan o aquellos que representan un mayor riesgo de resultar obsoletos, 
trayendo con ello grandes consecuencias en su rendimiento y crecimiento. 
Bastantes empresas se han encontrado en la exigencia de crear e incorporar en 




de modelos de sistemas de inventarios, a fin de llevar la correcta administración en 
la gestión de bodega. 
Mediante esta problemática, el presente estudio está dirigido a la empresa Young 
Living Ecuador Cía. Ltda., la misma que fue constituida para la venta de aceites 
esenciales su sede principal se encuentra en Estados Unidos y cuenta con 
presencia en varios países. La investigación esta direccionada a la sucursal de 
Guayaquil, que a pesar de los años que lleva en el mercado, demuestra falencias 
en la gestión del control de sus inventarios, debido que la medición y evaluación de 
inventarios son realizadas de manera informal, conllevando que aumente 
excesivamente faltantes en bodega, todo esto debido al desconocimiento y el 
incremento de costos asociados a éstos, provocando toma de decisiones 
inadecuadas, por lo que se deberá establecer políticas contables óptimas que guíen 
al recurso humano a realizar sus funciones correctamente. La situación actual en 
la que se encuentra la compañía demuestra que carecer de un modelo de sistema 
de gestión de inventarios afecta directamente a sus resultados que, en promedio 
durante los últimos años 2018, 2019 y 2020 bordean los $10,000.00 en promedio 
como ajuste directo al costo por diferencias de inventario además de impactos en 
sus ingresos por no conocer en tiempo real su stock dejando así de vender sus 
productos e incurriendo en gastos relacionados al transporte de las importaciones 
de carácter urgente en este caso por vía aérea y no marítima por la falta de 
planificación y control del inventario. Por esta razón es necesario contar en la 
empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., con un sistema de gestión de inventarios 
basado en el método ABC, para el adecuado control de dichos inventarios. 
Para la formulación del problema se expuso lo siguiente: ¿De qué manera mejora 
un modelo de sistema de control de Gestión de Inventarios basado en el método 
ABC, en el control de las actividades operativas de la empresa Young Living 
Ecuador Cía. Ltda. de la ciudad de Guayaquil 2020? 
La justificación teórica del estudio busco la aplicación de conceptos y teorías sobre 
la gestión de control de inventarios porque permiten una correcta toma de 
decisiones, y es un instrumento de competencia que facilita las acciones financieras 





textos y contenidos confiables de autores expertos en la temática, como son: 
modelos de gestión de inventarios, modelos contables y administrativos, control 
interno. Mediante las técnicas de la encuesta y entrevista se adquirió información 
necesaria que con la observación no se logra conocer, a fin de contribuir con 
métodos o modelos de gestión de inventarios adecuados para el mejoramiento de 
actividades operativas. La justificación practica del estudio demostró a la Gerencia 
de la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda. cómo se afectan sus utilidades y 
progreso de la misma, cuando las decisiones se toman bajo dudas. La justificación 
epistemológica de este estudio motiva a que las empresas diseñen un sistema de 
gestión de inventarios donde se describa de manera detallada las actividades que 
deben realizarse, de forma sistematizada en las empresas comerciales. 
Por lo que el objetivo general es diseñar un modelo de sistema de gestión de 
Inventarios basado en el método ABC, con la finalidad de mejorar el desarrollo y 
control de las actividades operativas, de la empresa Young Living Ecuador Cía. 
Ltda. de la ciudad de Guayaquil 2020 
Como objetivos específicos se planteó: Primero. - Diagnosticar la situación actual 
de los inventarios de la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda. de la ciudad de 
Guayaquil 2020; Segundo. - Diseñar el área de almacenamiento, por espacios 
destinados a cada grupo de materiales o mercancías para la empresa Young Living 
Ecuador Cía. Ltda. de la ciudad de Guayaquil 2020; Tercero. -Diseñar un modelo 
de sistema de Gestión de Inventarios basado en el método ABC para la empresa 
Young Living Ecuador Cía. Ltda. de la ciudad de Guayaquil 2020 
Se plantea la siguiente hipótesis, el modelo de sistema de gestión de inventarios 
basado en el método ABC, contribuirá en el desarrollo y control de las actividades 
operativas, de comercialización y rentabilidad de la empresa Young Living Ecuador 





II. MARCO TEÓRICO 
En este apartado se definen conceptos y fundamentos teóricos sobre el tema 
Modelo de Sistema de Gestión de Inventarios basado en el método ABC, mediante 
teorías, enfoques teóricos, estudios del tema, como herramienta para conocer y 
compilar la información necesaria, que serán de base para la construcción de la 
investigación. En cuanto a los trabajos previos en el ámbito internacional se 
encontraron los siguientes antecedentes. 
(Campos, Y., 2016) autora del estudio “Implementación de inventario ABC para 
aumentar la Productividad en el área de Almacén en la empresa EYSM Ingeniería 
SAC. Provincia constitucional del Callao, año 2016” El objeto fundamental del 
estudio es que por medio de la puesta en marcha del inventario bajo el método ABC 
se amplié la eficiencia en almacén y conservar la logística en continuo desempeño. 
El autor concluye que la productividad de almacén con la implementación de este 
método mejora en un 95.35%. Finalmente, el autor ofrece que la puesta en marcha 
de un inventario según el método ABC se ocupe como un procedimiento porque se 
fundamenta debidamente en el progreso continuo y por esta razón se tiene que dar 
una búsqueda perseverante para conservar su excelencia. Con los datos arrojados 
por este estudio es importante resaltar el constante funcionamiento que se debe 
tener a partir de la implementación del estudio para mantener el buen control. 
(Acosta, R., 2017) autor de la investigación “Sistema de almacén y su influencia en 
la Rentabilidad de la empresa Garate S.A.C. - Moyobamba, periodo 2015”, Tuvo 
por objeto general. Establecer el sistema de gestión de inventario y su influencia en 
la rentabilidad de la empresa Garate SAC -Moyobamba, periodo 2015. Y obtuvo la 
siguiente conclusión: El sistema de gestión de inventario es defectuoso y afecta en 
la rentabilidad de la empresa Garate SAC, vale declarar tiene una conexión 
claramente proporcional, si el sistema de gestión de inventario incrementa la 
rentabilidad también se amplía, al comprobar carencias en el sistema de gestión de 
inventarios, observando déficit por este motivo, lo que impacta en la reducción del 
orden de 2.88% en las ratios de rentabilidad. Con este estudio podemos corroborar 
como afecta la inexistencia de un sistema de gestión de inventarios a la rentabilidad 





En cuanto a los trabajos previos en el ámbito nacional se encontraron los siguientes 
antecedentes 
(Granda, G. y Rodríguez, R., 2013) autores de la tesis “Diseño de un sistema de 
control basado en el Método ABC de gestión de inventarios, a través de indicadores 
de medición, aplicado a un estudio fotográfico en la ciudad de Machala” tiene por 
objeto general el implementar un sistema de control basado en el método ABC; lo 
que le concede a la gerencia bajar los costos que corresponden a materiales 
fotográficos; estableciendo un rendimiento a favor de acuerdo a lo que desarrolla y 
así logra presentar un aumento en la efectividad en las actividades operativas. El 
estudio fotográfico no contaba con políticas y procedimientos que colaboren a la 
óptima toma de decisiones en cuanto a la conducción de sus inventarios. Luego 
con la implementación de este método se logró establecer una disminución de 
41.39% de los costos de los productos almacenados, sobre todo en los artículos 
obsoletos. Por lo tanto, se pudo realizar la categorización de los productos del 
estudio fotográfico estableciendo lo productos más importantes para el negocio. 
También menciona como recomendación que es importante dar seguimiento a las 
actividades posteriores a la implementación del método ABC además de designar 
un supervisor para velar por la correcta aplicación de esta herramienta, así como la 
capacitación al personal de bodega para ratificar el efecto deseado y recuperación 
de la inversión con las mejoras establecidas.  
Macero (2017), en su investigación denominada “Propuesta de Aplicación de un 
Modelo de Control de Inventario para Mejorar la Disponibilidad de Insumos 
Operativos en la Bodega de la Empresa Cribeca S.A.”, cuyo objetivo general es 
determinar un proyecto de mejora sobre un modelo de control de inventario para 
optimizar las existencias de recursos operativos, señalo que a través de la 
clasificación ABC se obtiene cuales líneas de insumos son las más relevantes para 
la empresa en cuánto a los componentes de costos ya que en estos se basaron los 
cálculos realizados posteriormente, para proponer el nuevo sistema de inventario y 
de almacenamiento proyectando que se podrá ahorrar $11.799,62 entre el costo 
que se generaría con la modalidad actual vs el costo que se generaría aplicando el 
modelo óptimo que se propone. Recomendando realizar la ejecución del sistema 




de esta manera se evitaría repuestos existentes que no se encuentran en uso. Este 
estudio es importante, ya que demuestra viabilidad para aplicar el sistema de 
gestión de inventarios para conocer con exactitud los mayores productos en los 
cuales invertimos nuestro capital para de estar forma poder tener un mayor control 
sobre ellos hallando un ahorro gracias a la toma de decisiones apoyada en la 
información como resultado del método ABC para nuestros inventarios.  
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas (2016) indica: Los inventarios son activos: a) poseídos para ser vendidos 
en el curso normal del negocio; b) en proceso de producción con vistas a esa venta; 
o c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
El autor (Muller, 2015), establece que “El inventario es un conjunto de bienes 
propios y disponibles de la empresa en determinado periodo económico, los 
mismos que deberán aparecer en el grupo de cuentas de los activos circulantes” 
El inventario se define como inversión importante de capital que mantiene una 
empresa, y estos se encuentran en los activos. (Molina, 2016). 
Para comprender la gestión de inventario, es fundamental saber por qué es 
importante. Primero, un inventario mal administrado puede conducir a un aumento 
innecesario del capital de trabajo. En segundo lugar, la gestión eficaz del inventario 
daría lugar a bajos costes de almacenamiento, lo que a su vez generará un aumento 
de las ganancias de la empresa. En tercer lugar, puede ayudarlo a satisfacer a sus 
clientes proporcionándoles los productos que necesitan de la manera más rápida. 
La mala gestión del inventario conduce a una menor disponibilidad de bienes y a 
un mayor tiempo de entrega. Cuarto, los bienes almacenados en inventario durante 
un período prolongado pueden estropearse. Esto conduce a gastos generales 
innecesarios en el funcionamiento de una empresa. En quinto lugar, si tiene 
inventarios esparcidos en varias ubicaciones, necesita un sistema adecuado para 
administrar esos inventarios sobre la base de la oferta y la demanda. Las técnicas 
de administración de inventario pueden ayudar a recorrer un largo camino en la 





La adecuada planeación de estrategias e incorporación de esta son indispensables 
para el control inventario, ya que es común planear y controlar a corto plazo sin 
tener en cuenta el tiempo suficiente para realizar o implementar el proceso 
administrativo que le ayude a la organización a dirigir y a su vez controlar con más 
eficiencia el manejo de los inventarios, de tal forma que le genere ventaja 
competitiva y ayude a lograr los objetivos propuestos al inicio de la actividad. (Ozal, 
2013) 
El inventario es la cantidad de existencias disponibles para la venta que una 
organización mantiene en stock en un determinado periodo. Desafortunadamente 
muchas empresas no prestan la atención debida al control de sus inventarios por 
lo que podría ocurrir de que un comprador encuentra problemas a la hora de 
obtener el producto o servicio en manera inmediata, puede generarse una 
insatisfacción y como consecuencia buscar otra alternativa para obtener 
determinado producto. (Americas, 2015) 
Benjamín, (2015), menciona “La administración de los inventarios se manifiesta en 
el capital del trabajo, y tiene como propósito clasificar, sistematizar y controlar los 
elementos de la organización, ya sea para aumentar el patrimonio, o para disminuir 
el riesgo en la producción, ventas y liquidez”. Se señala que el manejo de un 
inventario es un factor decisivo en la dirección estratégica de toda empresa. 
Una empresa debe saber siempre con precisión qué tiene en su haber, en especial 
aquellas cuyo eje de negocio es almacenar productos para ser utilizados 
posteriormente. Si no lleva este control, no hay forma que la empresa opere 
eficientemente, pues las consecuencias más comunes de una mala gestión de los 
inventarios son la administración de fondos deficiente y una consiguiente pérdida 
de beneficios. La administración adecuada de inventarios pasa irremediablemente 
por la observación y registro del comportamiento de los consumidores de acuerdo 
con cada producto, para cifrar las existencias mínimas y máximas de cada uno de 
ellos. (Rubio & Villarroel, 2014). 
El control de las existencias es un procedimiento empresarial importante en la 
administración moderna y la tecnología, ya que mediante estas herramientas de 




saber las existencias de producto disponibles para la venta, de acuerdo con el lugar 
y tiempo oportuno. (Pingo, 2015). 
El control de inventarios abarca diversos aspectos de gestión, determina de manera 
precisa y correcta la existencia de mercadería disponible, su información es clara y 
oportuna, refleja las operaciones de la empresa ya sea para la compra o producción 
a fin de alcanzar los objetivos previstos al inicio de la actividad. (Andrade, 2015). 
La clasificación de los inventarios se establece como una de las técnicas de control 
interno más efectiva de la administración financiera, debido que, al momento de 
aplicarse correctamente, permite sostener al mínimo stock el capital invertido, así 
como el tomar decisiones acertadas en bases a resultados proporcionados, entre 
otros beneficios que ayudarán a la empresa a mantener por más tiempo en 
competencia. (Martínez & Homes, 2013). 
La gestión de inventario es una función muy importante que determina la salud de 
la cadena de suministro, así como los impactos en la salud financiera del balance. 
Cada organización se esfuerza constantemente por mantener un inventario óptimo 
para poder cumplir con sus requisitos y evitar un inventario excesivo o insuficiente 
que puede afectar las cifras financieras. El inventario es siempre dinámico. 
(Padmanava, S., 2015) 
Los sistemas de gestión de inventario aceleran y agrupan el desarrollo para 
monitorizar la circulación y el cuidado del inventario asegurando que las existencias 
de inventario estén utilizables en el instante apropiado y en buen estado. 
(Camcode, 2020) 
La gestión de inventarios es una circunstancia importante en el progreso del 
proceso estratégico en la empresa, está asociado a la reducción de escasos niveles 
de stock de bodega, además de asegurar la disposición de productos ya sean 
terminados, en proceso o materia prima, en el tiempo o periodo razonable, debido 
a que estos productos se convertirán en efectivo dentro de un periodo determinado. 
(Suárez, 2012). 
La gestión del inventario tiene por propósito principal proveer la requerida 





de dar seguimiento de los bienes almacenados, para determinar el momento de 
reponer o comprar materia prima para el respectivo proceso productivo. (Tadeo & 
Serrano, 2012). 
(Mittal & Shah, 2016) sostienen que la gestión de inventarios es el proceso que 
recoge la información, administrativa del inventario, las compras y la reconciliación 
del inventario físico. 
Clasifica el inventario utilizable en tres clases teniendo en cuenta el volumen anual 
en dinero de un artículo en relación con los demás artículos. (Heizer y Render, 
2014) 
El análisis ABC es un método de control de inventarios basado en el principio 
encontrado por Vilfredo Pareto. El principio encontrado por Vilfredo Pareto en 1897 
se conoce como la ley de Pareto. Inicialmente, la ley de Pareto observó que el 20% 
de la población italiana tenía el 80% de la tierra utilizada. Pareto encontró la misma 
distribución en otros procesos económicos y naturales. (Rusănescu, M., 2014) 
Método ABC gestión de inventarios, las presiones competitivas alrededor del 
mundo en las empresas y las exigencias  de los clientes, han originado a que las 
empresas agreguen valor a sus productos y servicios, basados en la calidad y 
competitividad, a partir de ello nace la importancia estratégica, sobre la 
determinación de precios y de rentabilidad, para ello se han incorporado sistemas 
de estimación de costos modernos que ayuden a identificar los recursos 
empleados, los costos asociados de acuerdo a los procesos y al servicio. (Lorino, 
2012). 
Las organizaciones tanto industriales como comerciales, que gestionan con una 
variedad de artículos, se ven en la necesidad de separar los artículos por ABC, este 
método ayuda a la empresa a la categorización de sus productos facilitado el 
inventario de estos. (Toro, 2016). 
La utilización del sistema de gestión de inventarios por el método ABC en una 
empresa, es efectuada para la supervisión de las existencias, se clasifica de 




siguiente inversión en términos de costos y el C artículos que pertenecen a una 
pequeña inversión. (Cataldo, 2015). 
El método ABC, tiene como fin mantener la atención de los directivos de la empresa, 
ya que, al revisar el inventario, los artículos existentes deben estar clasificados de 
acuerdo con su valor e importancia, la división ABC de los artículos, se definen de 
acuerdo a su valor, el articulo A, representa la categoría de productos más valiosos, 
el B establece el de importancia intermedia y el C, es de mínima categoría para la 
organización. (González, 2013,). 
Por tanto, el uso de las mercancías que se hallan en el almacén es de gran 
relevancia, porque estos suman considerablemente en la aplicación de los costos 
en el procedimiento productivo, así como determinar la gran magnitud de 
efectividad en la gestión de la empresa. (Tucto, 2012). 
Los artículos ABC de la gestión de inventarios son indispensables en la 
organización ya que mantiene variedad de artículos, para ello se debe realizar una 
administración eficiente, que facilite el control de los niveles de inventario existentes 
y considerarlo como una inversión significativa que, al no ser manejada 
correctamente, se podrá convertir en una dificultad que impactaría directamente a 
las finanzas de la empresa. (Mora, 2013).  
Clasificación del método ABC, los autores Cuervo, Abeiro, & Duque, (2014), “En 
base a la clasificación ABC, se precisa una metodología de segmentación de los 
artículos de acuerdo con el nivel de importancia, como el coste del producto y la 
dimensión anual requerida”. 
Metodología del método ABC, el autor Virtal, (2014), “Con el sistema ABC, se 
precisa que los artículos que tengan una mayor magnitud en el inventario sean los 
que inferior costo constituyan de este, emplea la asignación basada en unidades, 
logrando producir con mejor determinación en el coste de los artículos”.  
El tratamiento del método ABC, se fundamenta en el procedimiento que se efectúa 
en base a los costos de producción, que no son determinado como beneficios, gran 
cantidad de costos indirectos son sostenidos en un corto plazo, este método emplea 





establecen en un periodo determinado, se podrán modificar o transformar, siendo 
de vital importancia para tomar decisiones. A continuación, se presenta el método 
ABC mediante una gráfica. 
Figura 1 Gráfica del método ABC 
Gráfica del método ABC 
Fuente: Elaboración Propia. 
El ABC (Always Better Control) es una conocida técnica de gestión de inventario 
que adoptan las grandes empresas para tener un control eficiente de una gran 
cantidad de artículos (Hatefi, 2014). La técnica tiene como objetivo generar un 
control efectivo de los materiales mediante la clasificación del inventario en tres 
grupos, A, B y C, de acuerdo con valores respectivos. 
Generalmente, la clase A tiene una pequeña cantidad de artículos, pero tiene un 
valor muy alto. La clase A es del 15 al 20% del total de bienes, pero representa del 
75 al 80% del valor total del dinero. La clase B en el número de unidades varía del 
20 al 25% del número total de artículos, pero representa del 10 al 15% del valor 
total del dinero. Clase C el número de unidades varía del 60 al 65% del total de 
bienes, pero representa del 5 al 10% del valor total del dinero. Se realiza un análisis 




el análisis ABC se puede adaptar a las necesidades de cada empresa. No existen 
estándares de la industria que determinen el período de análisis y se determinan 
en función de la conveniencia. (Dhoka, D. & Choudary, L., 2013) 
El análisis de gestión ABC, es una técnica metodológica de categorización, de fácil 
aplicación y uso, es empleada frecuentemente al momento de plantear la 
distribución de inventarios en almacenes, es aplicada exclusivamente el sector 
logístico, negocios y empresas que mantienen stock de diversas características. 
(Krajewski, 2013).  
De acuerdo con Mahal y Hossain (2015) el sistema ABC es una herramienta 
poderosa para una organización para tener un costo exacto y eficiente para sus 
mercancías. 
Las ventajas de la clasificación y los límites de existencias de las mercancías por 
el método ABC pueden utilizarse como un parámetro para dar advertencias a los 
operadores al realizar pedidos de mercancías. Los resultados de la aplicación del 
método indican la supresión de los costos de inventario. La disminución de los 
costos de inventario no tiene un impacto negativo en el valor de las ventas. (Asana, 
Radhitya, Widiartha, Santika, & Wiguna, 2020).  
De acuerdo con el sistema de gestión de inventarios, se establece desde dos 
aspectos; el control operativo y control contable. El control operativo: Define los 
elementos o productos a una técnica beneficiosa, ya sean desde los métodos 
cuantitativos como cualitativos, ya que el control empieza a ejecutar con 
anticipación ante las operaciones mismas, ya que a la hora de adquirir o comprar 
un producto sin ninguna razón, será difícil controlar el nivel de inventarios, 
determinando el control preoperativo como preventivo. El control contable: Se 
emplea este método para garantizar la precisión y autenticidad de los estados 
financieros, así como también en las transacciones y la adecuada contabilización, 
cabe indicar que no se garantiza el cumplimiento de leyes y reglamentos, pero 
contribuyen con la empresa a cumplirlos. 
La relación entre la contabilidad y el control operativo es fundamental para la 





datos vitales y herramientas de evaluación para la toma de decisiones operativas. 
(Marchuk, U., 2016).  
Según (Mantilla, 2014) señala que, el entorno de control está conformado por 
normativas, procedimientos y disposiciones establecida por la administración que 
fundamentan la importancia y el compromiso del sistema de control aplicado en 
toda organización. 
Los controles de gestión son pilares fundamentales de cualquier empresa. Cuanto 
más grande y compleja sea la empresa y sus actividades, se debe prestar más 
atención al diseño de los sistemas de control. (Camacho, 2017). 
Las revisiones de desempeño de funciones o actividades específicas pueden 
centrarse en cuestiones de cumplimiento, financieras u operativas. La conciliación 
implica la verificación cruzada de transacciones o registros de actividad para 
garantizar que la información reportada sea precisa. El equipo, los inventarios, el 
efectivo, los cheques y otros activos deben asegurarse físicamente y contarse 
periódicamente y compararse con las cantidades que figuran en los registros de 
control. (Michigan Tech, 2020). 
(Narasimhan, 2015), nos dice que el adecuado control sobre los inventarios 
incorpora un sistema de gestión equilibrado entre el costo razonable en la inversión 
del inventario y el adecuado nivel de servicio al cliente, para lograr la diferenciación 
y la competitividad. 
El control sobre los inventarios, establecen vínculos de procesos y procedimientos 
para cubrir cambios en la oferta y la demanda, de tal forma define técnicas de 
mercadotecnia en un alto nivel para reforzar las ventas y de producción para 
garantizar el proceso productivo, mejora las finanzas a través de un bajo nivel para 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación asocia una secuencia de herramientas y métodos científicos; los 
tipos de investigación se definen según la naturaleza del objetivo de estudio que se 
persigue, donde se encamina a obtención de información, de manera relevante y 
segura, que establezca seguridad y viabilidad mediante sus resultados descriptivos 
y experimentales, a fin de conocer, verificar, y aplicar el conocimiento a un estudio, 
para luego sacar las respectivas conclusiones, que sirvan de aporte para la 
investigación. (Hernández, 2015). 
El presente estudio de un sistema de gestión de inventarios, basado en el método 
ABC, tiene un enfoque cuantitativo ya que usa data cuantitativa para compilar 
información precisa, como cifras. Descriptivo; ya que detalla aspectos 
característicos de las variables estudiadas. (Hernández, 2015) explora determinar 
particularidades de todo aquel a lo que se someta a un estudio. Aspira cuantificar y 
recolectar datos de modo autónomo o simultaneo acerca de los significados o las 
variables a las que apuntan. Se va a diseñar un instrumento de gestión que será la 
ruta metodológica para la aplicación de un sistema basado en una investigación 
científica con el soporte teórico respectivo, es de tipo propositivo ya que se preparó 
una propuesta de implementación de método de clasificación ABC de para mejorar 
la gestión de inventarios. La investigación propositiva según (Hernández, 2015) 
determina como obedecerían ser las cosas para conseguir objetivos y resultar 
debidamente correctos. Para esta investigación, desde el estudio descriptivo se 
determinó la necesidad y se propuso una respuesta a través de la propuesta de un 
método de clasificación ABC. 
Diseño de investigación: En un estudio no experimental no produce algún 
escenario, y se examinan escenarios concretos, no incitadas deliberadamente en 
la investigación por el que la efectúa. En este diseño de investigación no 
experimental las variables independientes suceden y no es factible alterarlas, no 
dispone del dominio inmediato sobre dichas variables ni se puede incidir en las 





El presente estudio de un sistema de gestión de inventarios, basado en el método 
ABC, se apoya en el diseño de investigación no experimental, para ayudar a reflejar 
la importancia de este sistema de gestión, así como información disponible acerca 
de sus beneficios, desarrollo y utilización para el adecuado control de inventarios, 
los mismos que sirven de bases para la construcción de la propuesta. 
3.2. Variables y operacionalización 
Se califica variable independiente a todo elemento, hecho, situación, rasgo, 
etcétera, que se considera como la “causa de” en una relación entre variables. 
Bernal, (2014). 
La variable independiente del presente estudio es Sistema de gestión de inventarios 
basado en el método ABC 
Definición conceptual: es un factor relevante y determinante en el desarrollo del 
proceso estratégico de la empresa u organización, está asociado a la reducción de 
escasos niveles de stock de bodega, además de asegurar la disposición de 
productos ya sean terminados, en proceso o materia prima, en el tiempo o periodo 
razonable, debido a que estos productos se convertirán en efectivo dentro de un 
periodo determinado. (Suárez, 2012, p. 67).  
Definición operacional: El sistema de gestión de inventarios se estableció a fin de 
monitorizar los movimientos de las existencias en los almacenes, así como también 
a través de los procesos operativos, medir la satisfacción al cliente y la calidad del 
producto. 
Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido por la 
acción de la variable independiente. Bernal, (2014). 
La variable dependiente del presente estudio es Control de actividades operativas. 
Definición conceptual: Se manifiesta mediante la responsabilidad que tienen los 
empresarios o personal a cargo de la empresa, en velar el adecuado 
funcionamiento y control de las operaciones y gestiones de esta, a fin de lograr los 
objetivos corporativos por medio de la eficiencia, eficacia y rendimiento económico 




Definición operacional: La gestión abarca el control de los aspectos administrativos, 
consiste en planificar y coordinar las actividades necesarias para el proceso 
productivo tales como las actividades productivas, los procesos operativos, el 
sistema de distribución y los recursos disponibles a fin de alcanzar el acertado 
rendimiento de la empresa. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
El autor Niño, (2014), “Se define al vínculo o conjunto total de medidas, elementos 
o personas que forman parte de interés en un estudio o temática, que manifiestan 
particularidades habituales, en un lugar específico o espacio determinado”. (p. 25). 
Para estipular la población que va a intervenir es este estudio, en este caso las 
personas que se encuentra involucradas y que proporcionan datos significativos 
son los directivos y empleados de la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., por 
sus conocimientos, experiencia y trayectoria. La población que interviene en la 
investigación queda de la siguiente manera: 
Tabla 1. Población 
Población 
Población 
Población N° de personas 
Empleados 30 
Total 30 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Así mismo se tendrá en cuenta el estudio de los inventarios de los últimos 3 años 
en la cual se tiene el registro mensual teniendo en total de 36 datos ya que en años 







Para Hernandez (2015) La muestra es un subgrupo de la población. Se compone 
de elementos que son parte de la población. En realidad, pocas veces es posible 
medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, 
desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de 
la población. Arias (2012) menciona que la población por la cantidad de unidades 
que lo integra y resulta accesible en su totalidad no será necesario el cálculo y 
extracto de muestra. Para el caso de esta investigación la muestra será igual a la 
población. 
Muestreo 
No se hará uso de muestreo porque se va a trabajar con todos los elementos de la 
población. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El autor Valariano, (2012), “Las técnicas de investigación, se fundamentan como 
procedimientos metódicos y sistemáticos, que radica en observar un hecho o 
fenómeno en particular, con el afán de conseguir información confiable de manera 
inmediata”.  
El presente estudio, se fundamentó a través de fuentes primarias como es la 
encuesta, que permitirá adquirir información directa de la situación que antecede 
en la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., de la ciudad de Guayaquil. Como 
ya se mencionó para la obtención de información directa y real se empleó la 
siguiente técnica: 
Encuesta: Es aplicada como instrumento primordial, que permitió conocer de 
manera directa las diversas opiniones y respuestas de los integrantes de la 
empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., en este caso se encuesta a 30 
trabajadores, a través de una serie de preguntas adecuadamente elaboradas, para 
su fácil análisis y comprensión, debido que por su experiencia y conocimientos 




Instrumentos de Investigación Se define como una técnica o herramienta, que 
facilita la selección y obtención de datos e información acerca del estudio 
seleccionado, con la finalidad de colaborar con la resolución de una dificultad, o 
facilitar técnicas estratégicas, estos instrumentos se fundamentan a través de una 
serie de preguntas plasmadas mediante alternativas o realizadas en forma verbal, 
de acuerdo a la estimación del autor. (Bernal, 2014). 
Cuestionario, La encuesta o cuestionario, fue aplicado a los 30 empleados de la 
empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., mediante preguntas cerradas con 
escalas de elección o ítems para su fácil comprensión y respuesta, dejando la 
iniciativa de respuesta a los encuestados según las categorías estimadas, sirviendo 
esta contestación como aporte para sacar conclusiones del trabajo investigativo, ya 
que estas personas son conocedores de los procesos internos, de la operatividad 
de esta. Las preguntas de la encuesta fueron basadas mediante la escala de Likert, 
debido que su presentación es psicométrica, emplea niveles y escalas de acuerdo 
con el tema y la relación del estudio. A continuación, se muestra un ejemplo de esta 
escala, cabe indicar que las opciones pueden variar de acuerdo con las preguntas.  
Tabla 2. Respuestas del Cuestionario 
Respuestas del Cuestionario 
Respuestas 
Siempre Frecuentemente A veces Nunca 
1 2 3 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Validez y confiabilidad 
La validez se obtuvo por medio de las opiniones de 3 expertos, especialistas en la 
línea de investigación, calificados con amplio conocimiento en el contexto de 
estudio. 
La confiabilidad se obtuvo por medio de los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega 





en el método ABC un valor de 0.820 y 0.825 correspondientemente; para la variable 
Control de Actividades Operativas el valor fue de 0.813 y 0.851 (Anexo 3) 
3.5. Procedimientos 
Se estableció un número exacto de preguntas adecuadamente estructuradas para 
cada técnica, donde la encuesta aplicada a 30 empleados fueron graficadas 
adecuadamente y representadas de acuerdo al porcentaje estimado, mediante 
tablas estadísticas, y graficas en forma circular, a través del programa Microsoft 
Excel, por ser el más adecuado por sus características y comprensión, debido a 
que ayuda a determinar, analizar y concluir los resultados alcanzados, facilitando 
el aporte de información mediante datos específicos y concretos, para el alcance 
del investigador y posterior toma de decisiones que contribuyan con el crecimiento 
de la empresa.  
3.6. Método de análisis de datos 
Finalmente, con la herramienta Jamovi 1.2.27 se calculó el grado de confiabilidad 
de los datos recolectados, midiendo el grado de relación entre el sistema de gestión 
de inventarios basado en el método ABC y el control de las actividades operativas 
con el índice de coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach y Omega. 
La información expuesta se procesa de acuerdo con los instrumentos y técnicas de 
investigación empleadas, como es el Sistema de gestión de inventarios con el 
método ABC, para la empresa Young Living Cía. Ltda., de la Ciudad de Guayaquil, 
los resultados servirán de referencia para continuar con la construcción de la 
investigación, como es los diversos factores que implican la conducción de los 
inventarios en la empresa. 
3.7. Aspectos éticos 
La investigación tomó los datos verídicos y fiables obtenidos de la organización, ya 
que se busca alcanzar información transparente que contribuya a la empresa, no 
se han realizado cambios. La identidad de los participantes se respetará. La 





Diagnosticar la situación actual de los inventarios de la empresa Young Living 
Ecuador Cía. Ltda. El inventario de una empresa es el abastecimiento artículos o 
productos que opera la misma, con el fin de proveer una demanda interna y externa, 
es así como de acuerdo con el manejo adecuado con que se produzca y 
comercialice dependerá el éxito de la empresa. La empresa Young Living Ecuador 
Cía. Ltda. A continuación, se presentan los productos que comercializa la empresa 
en mención 
Tabla 3. Listado general de productos de Young Living Ecuador Cía. Ltda. 
Listado general de productos de Young Living Ecuador Cía. Ltda. 
Listado general de productos de Young Living Ecuador Cía. Ltda. 
SKU Clasificación. Productos 
3613531    5  ML Peppermint 5ml 
3580531    5  ML Lavender 5ml 
3409531    5  ML R.C.   5ml 
3614531  15  ML Peppermint 15ml 
3573531    5  ML Lemon 5ml 
3578531  15  ML Lemon 15ml 
4663531    5  ML Stress Away 5ml 
5624531    5  ML Grapefrt Vitality 5ml 
3389531    5  ML Purification 5ml 
3603531    5  ML Orange 5ml 
3423531  15  ML Thieves 15ml 
3575531  15  ML Lavender 15ml 
3422531    5  ML Thieves 5ml 
3597531    5  ML Eucalyptus Blue 5ml 
3567531    5  ML Wintergreen 5ml 
3568531    5  ML Ylang Ylang 5ml 
3549531    5  ML Frankincense 5ml 
3356531    5  ML Christmas Spirit 5ml 
3322531    5  ML Cypress 5ml 
3587531  15  ML Tea Trea 15ml 
5625531    5  ML Lemon Vitality 5ml 
3371531    5  ML Joy 5ml 
5629531    5  ML Rosemary Vitality 5ml 





4586531  15  ML Slique Essence 15ml 
5627531    5  ML Orange Vitality 5ml 
3604531    5  ML Oregano 5ml 
3318531  15  ML Citrus Fresh 15ml 
3509531  15  ML Cedarwood 15ml 
3399531  15  ML Purification 15ml 
3391531    5  ML Panaway 5ml 
3581531  15  ML Lemongrass 15 Ml 
3398531    5  ML Peace & Calming 5ml 
3658531  15  ML Wintergreen 15ml 
3530531  15  ML Cypress 15ml 
3605531  15  ML Oregano 15ml 
5591531    5  ML Lime Vitality 5ml 
5597531    5  ML Thyme Vitality 5ml 
3302531    5  ML Basil 5ml 
3548531  15  ML Frankincense 15ml 
3325531    5  ML Aroma Siez 5ml 
558861   5  ML Ginger Vitality 5ml 
3304531    5  ML Marjoram 5ml 
3564531    5  ML Thyme 5ml 
3300531  15  ML Abundance 15 ml 
3431531  15  ML Copaiba 15 ml 
3651531    5  ML Vetiver 5 ml 
3372531  15  ML Joy 15ml 
4581531  15  ML Progessence Phyto Plus 15ml 
3607531    5  ML Palo Santo 5ml 
3500531  15  ML Basil 15ml 
3390531  15  ML Panaway 15ml 
23625    5  ML Kunzea 5ml 
4749531    5  ML Aromaease 5ml 
3554531  15  ML Geranium 15ml 
3650531  15  ML Thyme 15ml 
3309531  15  ML Aroma Siez 15ml 
3393531  15  ML Peace And Calmng 15ml 
3336531  15  ML En-R-Gee 15 ml 
5583531    5  ML Basil Vitality 5ml 
3584531  15  ML Marjoram 15ml 
21930    5  ML Sacred Sandalwood 5ml 
5594531    5  ML Oregano Vitality 5ml 
3324531  15  ML Di-Gize 15ml 
20807    5  ML Loyalty 5ml 




Posteriormente se establece el método de Ishikawa, también denominado 
diagrama de espina de pescado, estableciéndose como herramienta esencial, que 
ayudará a determinar la causa y efecto del problema que se ha originado en la 
empresa, por no tener un sistema de Gestión de Inventarios adecuado, mediante 
una gráfica del proceso investigativo. 












Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 5. Ajustes de inventario 
Ajustes de inventario 
Ajustes de inventario 
Clasificación Año 2018 Año 2019 Año 2020 Total 
Essential Oils 15 ml 3,035.45 4,068.14 7,156.62 14,260.21 
Essential Oils   5 ml 1,973.27 2,942.79 10,464.84 15,380.91 
Total 5,008.73 7,010.92 17,621.47 29,641.12 






































En la siguiente tabla se muestran los diferentes ajustes que se han realizado al 
inventario durante los últimos 3 años, dentro de los cuales para el año 2020 por un 
valor de $17,621.47 y tiene un repunte elevado con más del doble con respecto al 
año anterior y el triple con respecto al año 2018, cabe recalcar que la venta para el 
año 2020 también se ha incrementado. 
Tabla 6. Mayores ajustes de inventario por producto año 2020 
Mayores ajustes de inventario por producto año 2020 
Mayores ajustes de inventario por producto año 2020 
SKU Clasificación Descripción Unidades % del total 
5594531 Essential Oils   5 ml Oregano 
Vitality 5ml 
180 17% 
3613531 Essential Oils   5 ml Peppermint 
5ml 
105 10% 
3423531 Essential Oils 15 ml Thieves 
15ml 
67 6% 
3597531 Essential Oils   5 ml Eucalyptus 
Blue 5ml 
45 4% 
3580531 Essential Oils   5 ml Lavender 
5ml 
35 3% 
3390531 Essential Oils 15 ml Panaway 
15ml 
34 3% 
59 productos restantes 534 52% 
Total 1,031 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
El no tener un sistema eficiente de inventario, se presenta como un problema 
significativo para los intereses comerciales y rentables de la empresa, tal es el caso 
de la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., de la Ciudad de Guayaquil, que en 
los actuales momentos viene presentando inconvenientes operativos, generando 
desorden en el manejo y control del inventario, baja productividad y rentabilidad, 
retraso en la entrega de los pedidos, inadecuado aprovisionamiento de los 
materiales, entre otros factores negativos que afectan de forma directa al desarrollo 






Tabla 7. Porcentaje productos más vendidos año 2020 
Porcentaje productos más vendidos año 2020 
Porcentaje productos más vendidos año 2020 
SKU Clasificación Descripción Venta en USD % del total 
3613531 Essential Oils 5 ml Peppermint 
5ml 
21,199 8% 
3580531 Essential Oils 5 ml Lavender 
5ml 
19,945 8% 
3409531 Essential Oils 5 ml R.C.  
5ml 
14,994 6% 
3573531 Essential Oils 5 ml Lemon  
5ml 
14,760 6% 
3614531 Essential Oils 15 ml Peppermint 
15ml 
14,533 6% 
3578531 Essential Oils 15 ml Lemon  
15ml 
14,369 6% 
59 productos restantes 154,032 60% 
Total 255,852 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Relacionando los ítems mejor vendidos vs los ítems con mayor ajuste tenemos 
como común denominador los productos Peppermint 5ml y Lavender 5ml de los 
cuales existen importantes ajustes durante el año 2020 motivo por el cual se 
debería prestar mayor atención a dichos productos porque conforman las mayores 
ventas del año 2020 
Mediante la temática identificada, se hace necesario el contar en la empresa Young 
Living Ecuador Cía. Ltda., con un sistema de gestión de inventarios basado en el 
método ABC, para el adecuado control de dichos inventarios, sirviendo a la vez este 
sistema como una guía para los trabajadores del área operativa, así también como 
herramienta administrativa para los directivos que les facilitará mediante los 
resultados del inventario tomare decisiones acertadas para el correcto 







Diseñar el área de almacenamiento, por espacios destinados a cada grupo de materiales o mercancías para la empresa 
Young Living Ecuador Cía. Ltda. 
Figura 2 Fotos del área de almacenamiento actual 







Diseñar el área de almacenamiento, por espacios destinados a cada grupo de materiales o mercancías para la empresa Young 
Living Ecuador Cía. Ltda. 
Figura 3 Diseño del área de almacenamiento según método ABC 
Diseño del área de almacenamiento según método ABC 
 





Se plantea el nuevo diseño de la bodega según corresponda a la nueva distribución según el método ABC. 
Figura 4 Gráfica del método ABC para Young Living Ecuador Cía. Ltda. 














Diseñar un modelo de Sistema de Gestión de Inventarios basado en el método 
ABC para Young Living Ecuador Cía. Ltda., Guayaquil 2020. Propuesta 
Presentación 
Existen una elevada cantidad de empresas u organizaciones que mantienen en los 
almacenes cantidades exageradas de productos o artículos para la venta, muchos 
de ellos no tienen la misma característica y manifiestan un precio relativamente de 
bajo costo, a diferencias de otros productos que son excesivamente onerosos y son 
gran parte de la inversión de la misma, así también existe una rotación baja, en 
algunos productos que no son costosos, y generan una inversión considerable, para 
ello se deberá buscar alternativas estratégicas que permitan la salida de los 
productos de manera rápida, a fin de que la inversión se establezca como baja. 
En base a estas perspectivas se propone la implementación de un modelo de 
sistema de gestión de inventarios basado en el método ABC para la empresa Young 
Living Ecuador Cía. Ltda., de la Ciudad de Guayaquil con el propósito de brindar 
dirección y control a los directivos de la empresa y en especial a los trabajadores 
del área de bodega, que son los que permanentemente están relacionados con el 
almacenamiento y salida de los productos. La aplicación del sistema se iniciará por 
la clasificación de los productos de acuerdo con su nivel de importancia y 
características distintivas, a fin de facilitar el reconocimiento, operaciones diarias y 
evitar la acumulación de inventario, mermas, robos, entre otras situaciones 
negativas, generando de lo contrario dirección, adecuada operatividad y 
rentabilidad. 
Conceptualización de la propuesta 
El manejo inadecuado de los inventarios de una empresa, así como la adquisición 
de materiales y productos para las actividades operativas y productivas, en el 
momento y cantidad incorrecta, generan de manera considerable el aumento de 






Por tanto, el manejo de control de inventarios es un término empleado con el 
propósito de describir todas las medidas adoptadas por directivos de una empresa, 
para administrar y llevar un control sobre sus operaciones, analizar el rendimiento 
generado durante el periodo económico y evaluar los resultados en comparación 
con los diagnosticados al inicio de la actividad, de esta manera tomar las acciones 
correctivas necesarias.  
La gestión de inventarios se enfoca básicamente en la planificación, administración 
y control de los recursos o mercaderías disponibles que cuenta la empresa y 
mediante estos procesos de control se facilita el registro sobre las áreas de bodega, 
a fin de confirmar la existencia de productos existente, el requerimiento de 
materiales para el proceso productivo, del mismo modo comprobar el grado de 
eficiencia en los sistemas de control administrativo y operativo, mediante el 
adecuado pronóstico de las demandas, ventas y producción, así como el correcto 
manejo, de los materiales, almacenamiento y aprovechamiento del espacio 
adecuado. (Krajewski, 2013). 
Núñez, López y Castán (2012) mencionan que la gestión y control de inventarios 
establecen un rol importante en la economía de una empresa, ya que tienen la 
función de reducir costos de almacenaje, al mantener el producto adecuado para 
satisfacer la demanda, es decir no tener mucho ni poco, sino lo suficiente, para 
cumplir con la cantidad demandada del producto terminado, de esta manera 
mejorar los procesos de producción y de servicio al cliente al entregar los pedidos 
en el tiempo requerido, logrando así un nivel óptimo de producción, mejor 
estabilidad y rentabilidad. 
Objetivos de la propuesta 
Objetivo General  
Controlar los inventarios de la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., de la 
Ciudad de Guayaquil basados en el método ABC, con el propósito de afianzar el 
apropiado desarrollo y control de las actividades operativas, de comercialización y 




Objetivos específicos  
Identificar los factores internos y externos de la empresa Young Living Ecuador Cía. 
Ltda., mediante el análisis organizacional para la determinación de estrategias a 
seguir.  
Proponer a la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., un modelo de sistema de 
gestión de inventarios basado en el método ABC. 
Disponer de políticas y procedimientos para el control de inventarios, evitando 
costos innecesarios y satisfaciendo las necesidades de los clientes. 
Justificación 
La propuesta se basa en implementar un modelo de gestión de inventarios con el 
método ABC, debido que los desafíos de la competencia actual obliga a la misma, 
a mejorar sus operaciones, ya que la problemática que se identifica, es generada 
por las falencias en el control interno en sus inventarios, así como el inadecuado 
empleo de los productos que se comercializan, ya que al no llevar un control que 
aumente su capital invertido y optimice los niveles de ventas, ha ocasionado que 
existan en bodega productos rezagados, que no tienen mucha salida, muchos de 
estos se caducan, provocando el incremento de inventario no apto para la venta. 
Por otra parte, los colaboradores que integran el área de bodega han realizado en 
su tiempo de trabajo, tareas u operaciones sin contar con una guía manual a seguir 
o dónde respaldar sus acciones, generando duplicidad de tareas, errores, mermas 
entre otras situaciones inadecuadas y negativas para la empresa. Cabe indicar que 
este modelo de sistema de gestión de inventario a través del método ABC, es de 
gran importancia, debido que ayudará a identificar de manera clara y sencilla cada 
producto que se maneje en la empresa, de acuerdo con su valor y categorización, 
debido que no todas las personas que trabajan en el área de bodega tienen 






Por esta razón el sistema de control de inventarios expuesto tiene como propósito, 
aplicar las normativas, políticas de inventarios y estrategias de control respectivas 
en el área de bodega, así como el cumplimiento de las responsabilidades, control 
de existencias y manejo de información contable de la empresa, mejorando 
finalmente las actividades operativas de la misma. 
Modelo de Gestión de Inventario basado el Método ABC para la empresa 
Young Living Ecuador Cía. Ltda. 
La gestión correcta del manejo de inventarios hace efectiva la actividad económica 
de toda empresa, por tal motivo para Young Living Ecuador Cía. Ltda., se propone 
implementar el método ABC para el manejo de sus inventarios, pues cumple con 
los requerimientos de la empresa teniendo como objetivo principal evitar pérdidas 
y costos innecesarios.  
Para iniciar este proceso de gestión de inventarios se incentivará el adecuado 
manejo de un manual donde defina las políticas y procedimientos del manejo de 
inventario, que trata en que todo el equipo de bodega cuantificara los resultados de 
acuerdo con los lineamientos planteados y detallados en la guía o manual, 
considerando que esta actividad se favorecerá a todos aquellos que cooperen al 
crecimiento de la empresa. 
También es importante resaltar en este proceso, la elaboración de un organigrama 
departamental, a fin de tener de contar con un personal que se dedique 
específicamente a realizar el control de inventarios de acuerdo con los plazos y 
parámetros establecidos, reforzando dicho procedimiento con la incorporación de 
un software adecuado, que facilite el ingreso de datos y ayude a aumentar el grado 
de control de cada artículo del inventario.  
A continuación, se muestra la clasificación de los productos de la empresa Young 
Living Ecuador Cía. Ltda., de acuerdo con el método ABC, a fin de controlar los 
inventarios tanto de forma contable y como física, de esta manera establecer una 
prioridad en cuanto a la cantidad a solicitar y su mantenimiento con respecto al valor 
monetario, es decir de mayor a menor consumo de los productos, como se refiere 




Inventario por clasificación ABC  
Inventario de la clasificación A 
Se identifican a los productos que crean un alto valor de consumo a la empresa, 
categorizados por precios de mayor a menor y requieren un control estricto, y es 
necesario tener áreas de almacenaje mejor aseguradas y mejor pronosticadas 
referentes a las ventas. Entre los productos de clasificación “A” que mantiene la 
empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., que representan un 79.66%, por tener 
mayor valor, Esta categoría de productos se encuentra conformada por 14 
productos dentro de la bodega. ANEXO 7 
Inventario de la clasificación B 
Se establecen a aquellos productos que mantienen un consumo intermedio, en 
términos de costos, así como de su nivel de importancia, pero se pueden controlar 
mediante la utilización de procedimientos menos complejos pero eficaces en sus 
resultados. La clasificación “B” de los productos de la empresa Young Living 
Ecuador Cía. Ltda., se constituyen como normal, reflejando un porcentaje del 
15.66% del costo total del inventario. Esta categoría está conformada por 23 
productos. ANEXO 7 
Inventario de la clasificación C 
Se definen a los productos que requieren de la inversión más pequeña, así como 
de categoría menos importante, su control de inventario es mínimo, pues los 
mismos brindan poco valor a la empresa. Entre los productos de clasificación “C”, 
que representan a la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda. tenemos: entre 
otros, los mismos que representan el 5.24% restante del inventario de productos de 
menor valor en la empresa, se considera mantener en base a este porcentaje el 
mínimo stock posible. Esta categoría está compuesta por 28 artículos y tiene una 







Tabla 8. Clasificación de los productos según el método ABC año 2020 
Clasificación de los productos según el método ABC año 2020 
Clasificación de los productos según el método ABC año 2020 
Clasificación. Tipo De Producto 
Porcentaje 
del Total % 
Costo 
Total 
 Peppermint 5ml   
 Lavender 5ml   
 R.C. 5 ml   
 Peppermint 15ml   
 Lemon 5ml   
 Lemon 15ml 
79.66% 3,346,258.32 
Stress Away 5ml 
Grapefrt Vitality 5ml 
 Purification 5ml   
 Orange 5ml   
 Thieves 15ml   
 Lavender 15ml   
 Thieves 5ml   
 Eucalyptus Blue 5ml   
 Wintergreen 5ml   
 Ylang Ylang 5 Ml   
 Frankincense 5ml   
 Christmas Spirit 5ml   
 Cypress 5ml   
 Tea Trea 15ml 15.10% 634,130.39 
 Lemon Vitality 5ml   
 Joy 5ml   
 Rosemary Vitality 5ml   
 Valor 5ml   
 13 productos restantes   
 Thyme Vitality 5ml   
 Basil 5ml   
 Frankincense 15ml   
 Aroma Siez 5ml   
 Ginger Vitality 5ml   
 Marjoram 5ml 5.24% 220,224.56 
 Thyme 5ml   
 Abundance 15ml   
 Copaiba 15ml   
 Vetiver 5ml   
 18 productos restantes   




Tabla 9. Pasos a seguir para la clasificación y codificación de los materiales 
Pasos a seguir para la clasificación y codificación de los materiales durante los próximos 2 meses 
Pasos a seguir para la clasificación y codificación de los materiales 






Codificación por estantería: Se localizan 
materiales de diversos tamaños, donde se pueden 
apoyar cajones y cajas estandarizadas, estos 
pueden ser metálicos o de madera de diversos 
tamaños y dimensiones. 
• Sistema alfabético 
• Sistema alfanumérico  
• Sistema numérico  
Agrupar objetos de acuerdo 
con su dimensión, peso, 
forma, tipo, característica y 
utilización. 
Jefe de bodega y 
personal responsable 
Codificación de materiales: Esto ayudara a la 
fácil localización de los productos almacenados en 





Servir como sistema de 
codificación de materiales y 
productos 
Jefe de bodega y 
personal responsable 
Sistema de codificación de inventarios y 
etiquetado de materiales: Los sistemas de 
identificación del producto se basan en la 
identificación, seguimiento y recuperación de los 
datos, así como identificar los productos 
almacenados sin necesidad de tener contactos 
físicos. Se emplea para ello la etiqueta electrónica, 
lector de etiquetas y la respectiva base de datos. 
• Nivel de codificación 
• Codificación y 
seguridad de los datos 
• Códigos de barra 
• Etiquetado y ubicación 
• Revisión de códigos 
Aumentar la productividad 
mediante los sistemas de 
codificación para el manejo 
de inventarios 
Jefe de bodega y 
personal responsable 
Características del producto: Agrupación de los 
productos A, B, C. 
• Valor y caracterización 
Facilitar la localización e 
identificación de productos 
Jefe de bodega y 
personal responsable 
Utilización de tecnología de códigos de barra: 
Los códigos se definen como una serie impresa de 
barras y espacios entre ellas. 
• Caracteres 
alfanuméricos 
Facilitar la consignación de 
entrada y salida de 
materiales y la toma física 
de inventarios  
Jefe de bodega y 
personal responsable 
Control de caducidades: Deben revisarse desde 
la adquisición de la mercadería. 
• Fecha de fabricación 
• Caducidad 
Llevar un control de la 
caducidad de los productos 
Jefe de bodega y 
personal responsable 
Control de mermas: Se establece en el aumento 
considerable de los costos de ventas. 
• Control semanal de 
mermas  
Evitar las mermas 
ocasionadas por el mal 
manejo de productos  
Jefe de bodega y 
personal responsable 





Tabla 10. Pasos a seguir para la redistribución y almacenaje 
Pasos a seguir para la redistribución y almacenaje durante los próximos 2 meses 
Pasos a seguir para la redistribución y almacenaje 
 Procedimiento  Característica Finalidad Responsable 
Redistribución 
y almacenaje 
Recepción de pedidos: Se establecen mediante 
la validación del embarque, refrendar el estado de 
la orden de compra, verificar acuerdos de pedidos 
y devolución. 
• Movimiento  
• Ubicación 
• Pedidos 
• Preparación de pedidos, 
transporte y distribución. 
Registrar la llegada del 
producto para 
determinar el control y 
abastecimiento de 
materiales y producto 
disponible. 
Jefe del área 
de bodega 
Gestión en almacén: Se centra en el proceso de 
la función logística donde integra la recepción, 
almacenamiento y movimiento en un mismo lugar 
hasta llegar hasta los consumos del producto. 
• Recepción  
• Almacén  
• Movimiento  
Garantizar el orden y los 
métodos a aplicar 
Jefe del área 
de bodega 
Recepción, registro y control de productos de 
bodega: Se deberá registrar en el sistema 
automatizado la mercadería que ingrese. 
Generar un reporte de acuerdo con los ingresos, 
respaldadas con facturas. 
Registrar recepciones, devoluciones, productos 
caducados o en mal estados. 
• Procedimientos de seguridad 
• Supervisión adecuada por 
cantidad, precio, calidad y 
precio  
• Programación de días y horas 
de recibo 
Emplear procesos 
eficientes en la entrega 
y despacho de 
productos  
Jefe del área 
de bodega 
Almacenaje y distribución: Proporcionar un 
espacio adecuado para los productos, así como 
reducir las pérdidas de material y llevar un control 
• Almacenamiento ordenado 
• Almacenado desordenado 
• Almacenamiento en bloque 
• Utilización de espacios 
disponibles 
Atender en el menor 
tiempo posible a la 
demanda de clientes 
para su total 
satisfacción 
Jefe del área 
de bodega 






Tabla 11. Pasos a seguir para el sistema de gestión de inventarios ABC 
Pasos a seguir para el sistema de gestión de inventarios ABC 
Pasos a seguir para el sistema de gestión de inventarios ABC 





Costos y cantidades de suministros: Se 
definen los productos de acuerdo con su 
producción, posteriormente se separan 
mediante su presentación y uso, además se 
deben clasificar por la característica del 
producto, los empaques de acuerdo con la 
rotación y costos de cada existencia que 
determina un software. 
Cada semana o 
mes 
Determinar los costos 
sobre las cantidades 





Verificación física de partidas de almacén: 
Se realizará de manera aleatoria la muestra y 
en función del volumen y movimientos de la 
actividad, y se compara con el software. 
Cada semana o 
mes 





Políticas de inventario: Ventas, producción, 
comercialización.  
Indefinida  
Facilitar las tomas de 





Auditorías internas: Programas de auditorías. 
Plan de auditoria, software para inventarios, 
capacitaciones, acciones correctivas, 
preventivas y de mejora  
Cada año  
Análisis, evaluaciones 




Seguimiento y control del sistema de 
gestión de inventarios. Revisiones 
semanales. Monitoreo 
Cada 6 meses  
Desarrollar un 










Tabla 12. Pasos a seguir para la organización del almacén 
Pasos a seguir para la organización del almacén 
Pasos a seguir para la organización del almacén 
 Procedimiento  Tiempo/ frecuencia Finalidad Responsable 
Organización 
del almacén 
Fecha y hora del inventario: El inventario físico se 
deberán efectuar en las fechas de cortes establecidas en 
este caso mensual, bimestral o trimestral. Se realizarán 
los conteos físicos en horarios de baja actividad. 
 
Mensual 
Bimestral o  
Trimestral 





Recursos: Estipular los recursos necesarios para el 
inventario de acuerdo con el tamaño del almacén. 
Participaran 3 personas encargadas del área. 
3 a 4 horas de 
procedimiento cada 
semana 
Determinar los recursos 
que forman el inventario 
ya sean materiales, 




Preparación del almacén: Ya establecido los recursos a 
emplear, se deberá organizar el almacén de acuerdo con 
el método ABC, para una mejor identificación y 






Identificar los productos 





Toma física: Se deberá realizar un conteo de los 
materiales verificando y determinando cantidades y 
referencias. 
Cada 15 días 






Sistematización: Al haber realizado la toma física se 
deberá ingresar el inventario a una base de datos 
detallada en el programa Excel, en donde se deberá 
ingresar los datos diariamente y comparadas con los 
respectivos registros físicos de entrada y salida de los 
productos de bodega. 




los artículos  
La información comprada 
deberá coincidir, 
garantizando un control 








Tabla 13. Pasos a seguir para el requerimiento de materiales 
Pasos a seguir para el requerimiento de materiales 
Pasos a seguir para el requerimiento de materiales 




Controlar los niveles de inventario: 
mediante la asignación de prioridades. En el 
Anexo se presenta el modelo de tarjeta de 
conteo para la toma física de inventarios 
Cada mes y año 
Requerir los materiales 
adecuados en el 





Determinar los materiales mínimos 
óptimos necesarios: al momento de 
efectuar una orden de compra se efectuarán 
mediante las cantidades que se requieren 




No incurrir en un costo 
demasiado elevado 
con respecto al 





Lote óptimo de compra: Determinar los 
niveles de existencias mediante el lote 
económico de la cantidad de compra, a fin 
de reabastecer en el momento oportuno la 
llegada de nuevas unidades. 
Cantidad de 






inventario óptimo, en 
cuanto tiempo, pedido 




Nivel de reorden: Se debe tener en 
consideración el consumo diario, periodo de 
envío y periodo de surtido del proveedor, 
transporte y entrega. 
En tiempo 
requerido 
Determinar el nivel de 
reorden, seguir 
vendiendo mientras 










Políticas y procedimientos para el control de inventarios. 
La selección del área de estudio es fundamentada en el análisis del trabajo de 
campo como es recolección de información a través de la encuesta, así como por 
medio de la observación por las constantes visitas a la empresa Young Living 
Ecuador Cía. Ltda. 
Debido que la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., tiene un extraordinario 
número de productos dentro de su inventario los mismos que deben ser analizados 
e identificados de acuerdo con su valor de inversión por unidad y categorización de 
los mismos como lo establece el método ABC de los inventarios. 
Es por esta razón que se debe llevar en la empresa Young Living Ecuador Cía. 
Ltda., una eficaz administración, donde los responsables asignados del área 
deberán controlar todos los niveles del inventario, considerando que este sistema 
implica una inversión significativa, y al no ser manejada adecuadamente podría 
convertirse en un problema que impactaría directamente a la gestión financiera de 
la empresa. 
Para empezar con el desarrollo del diseño de gestión de inventarios basado en el 
método ABC, para la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., de la Ciudad de 
Guayaquil se tomará en consideración los siguientes lineamientos empezando 
desde la administración de los almacenes o bodega de la empresa hasta las 
políticas de inventarios y actividades a seguir para la salida rápida de los productos 
de lenta rotación. 
La escaza aplicación de las políticas de inventario, ha generado problemas sobre 
el control de estos, es por eso por lo que se deben establecer políticas claras para 
hacer efectiva la aplicación del sistema de gestión de inventarios, debido que de 
nada servirá la ejecución de un sistema si no se manejan políticas internas, que 
sirva de base para direccionar las operaciones. 
Es así como, mediante la aplicación de políticas contables, la empresa Young Living 
Ecuador Cía. Ltda., se busca promover la eficiencia en la ejecución de las 




el manejo del almacén, a fin de mantener un inventario rotativo que genere 
rentabilidad a la empresa.  
Mediante lo estipulado se establece a continuación las políticas apropiadas como 
bases fundamentales para la correcta preparación y presentación de los estados 
financieros, así como mejorar el control, el desempeño operativo y crecimiento de 
la empresa. 
Las políticas para aplicar en la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., son las 
siguientes: 
Ventas: Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con rapidez a las 
exigencias del mercado.  
Producción: Se necesitan elevados inventarios de materias primas para garantizar 
la disponibilidad en las actividades de fabricación, y un alto nivel de inventarios de 
productos terminados para facilitar los niveles de producción estables.  
Compras: Las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los gastos de 
compras en general.  
Financiación: Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de inversión 
(corriente de efectivo) y disminuyen los costos de mantener inventarios 
(almacenamiento, antigüedad, riesgos, etc.). 
Plantilla de inventario 
El software que se plantea ayudará a automatizar la gestión de inventario, en lo que 
se refiere al pronóstico de la demanda de los productos, esta herramienta también 
facilita el pronóstico del inventario, mediante los artículos o productos de 
clasificación A, B y C, y una vez que los datos históricos han sido introducidos en 
el sistema, se podrán generar los resultados. 
Esta aplicación es diseñada para manejar todos los aspectos de la gestión de las 
existencias, lo que proporciona la posibilidad de realizar un seguimiento a cada 





compra al proveedor, hasta el momento de enviar el producto al cliente. El 
programa de control de inventario es un software mantiene múltiples funciones, 
como gestión de órdenes de compra, inventario completo, gestión de la venta, entre 
otras opciones. 
Costo / beneficio 
El análisis costo-beneficio es fundamental en todo plan de propuesta ya que nos 
muestra los resultados, así como los beneficios de éste. En este punto se comparan 
el estado actual y la propuesta que incorpora nuevos procedimientos y la compra 
de un software empresarial. 
Los costos incurridos se distribuirán de la siguiente manera: 
Compra de Software, $ 1,000.00 y capacitación para el equipo de bodega por 1 
técnico acerca del nuevo software de inventario aplicado, la que se impartirá 
durante 5 días, durante 3 horas diarias laborables. 
Tabla 14. Costo del diseño de la gestión de inventario  
Costo del diseño de la gestión de inventario 
Costo del diseño de la gestión de inventario 
Descripción Cantidad Costo Mensual Costo anual 
Software 1 - $    1,000.00 
Capacitación (Técnico) 1   $      400.00 $       400.00 
Total  2   $      400.00 $    1,400.00 
Fuente: Elaboración propia 
Beneficios: 
Para el efecto del beneficio del presente estudio nos basamos en los datos 
alcanzados en la investigación de (Granda, G. y Rodríguez, R., 2013) el cual obtuvo 
como resultado una reducción del 41.39% sobre la categoría de obsoletos al aplicar 




implementar el método ABC aumento la productividad con un 89.75% a los cual 
hemos aplicado a nuestra base de datos de los ajustes de inventario del año 2020 
según ANEXO 8 
Disminución de pérdidas de productos $ 125.00 mensuales. 
Disminución de unidades de productos que se dan de baja por daños o por estar 
en mal estado como resultado de almacenaje inapropiado. $ 550.00 
Tabla 15. Beneficios del diseño de gestión de inventario  
Beneficios del diseño de gestión de inventario  
Beneficios del diseño de gestión de inventario 
Descripción   Mensual     Anual 
Disminución de pérdidas de 
productos 
 $   125.00 $   1,500.00 
Disminución de la mercadería 
dada de baja por obsoletos 
 $    550.00 $   6,600.00 
Total                 $    675.00 $   8,100.00 








Flujo de Efectivo 
Saldo Inicial $ 1,400.00 disponibles para invertir en las mejoras para el control de la gestión del inventario. La adquisición del 
software se liquidará en tres partes, el 50% de abono previa instalación en las 3 máquinas del personal de bodega, el 25% será 
cancelado en los siguientes 2 meses, y el 25% restante será transferido en el sexto mes.  
Tabla 16. Flujo de Efectivo  
Flujo de Efectivo   
Flujo de Efectivo 
Detalle de Ingresos  Mes 0   Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  
Disminución de pérdidas de 
productos        125        125        125        125        125        125        125        125        125           125           125           125  
Disminución de la mercadería 
dada de baja por obsoletos        550        550        550        550        550        550        550        550        550           550           550           550  
Total Ingresos         675        675        675        675        675        675        675        675        675           675           675           675  
              
Detalle de Egresos                           
Módulo de inventarios 
(software)        500              -        250              -              -        250              -              -              -                -                -                -  
Capacitación        400              -              -              -              -              -              -              -              -                -                -                -  
Total Egresos         900              -        250              -              -        250              -              -              -                -                -                -  
              
Flujo Neto Efectivo        (225)       675        425        675        675        425        675        675        675           675           675           675  
Efectivo Inicial 
   
1,400     1,400     1,175     1,850     2,275     2,950     3,625     4,050     4,725     5,400       6,075       6,750       7,425  
Efectivo al final del periodo 
   
1,400     1,175     1,850     2,275     2,950     3,625     4,050     4,725     5,400     6,075       6,750       7,425       8,100  




El análisis antes expuesto fue realizado considerando los datos y flujos 
pronosticadas para la distribución actual al igual que para el diseño propuesto; 
además tomando en cuenta los ahorros tanto de la distribución como los 
procedimientos propuestos. 
Los costos fueron estimados en base a los cambios requeridos para la 
implementación de los controles internos, por otro lado, los ingresos son 
considerados a un año para que la empresa analice la variación en la utilidad 
durante el primer año de las políticas planteadas. 
Los beneficios mostrados son alentadores pues nos representan un incremento 
significativo al final del mes doce en base a la inversión realizada, y más que nada 
son aceptables por la mala situación de la empresa en cuanto a sus procedimientos 
y funcionamientos anteriores. 
Tabla 17. Situación actual vs los beneficios del diseño de gestión de inventarios  
Situación actual vs los beneficios del diseño de gestión de inventarios   
Situación actual vs los beneficios del diseño de gestión de inventarios 
Descripción por 








Reducción Año 2021  
Essential Oils 15 ml 10,464.84 41.39 3,878.00 
Essential Oils   5 ml 7,156.62 41.39 2,725.32 
Total 17,621.47  6,603.32 
Fuente: Elaboración propia 
Todo sistema que se implante en la empresa necesariamente conlleva al 
incremento de la productividad, es así como, mediante la implantación de los 
controles necesarios, es posible eliminar al máximo los errores frecuentes de la 
empresa, tales como: 
• Malas políticas de compra al solicitar mercadería que no tiene demanda. 
• Faltantes de mercadería e inventario excesivo, inventarios obsoletos 
• Ingreso de artículos sin registro en el libro de bodega. 
• Personal no capacitado y desmotivado, duplicidad de funciones. 





Se realizó el análisis de los resultados de las encuestas y los datos 
obtenidos son: 
1. En qué medida se han empleado métodos o sistemas de control de inventarios, 
para mejorar la información financiera de la empresa 
Tabla 18. Método o sistema de control de inventario 
Método o sistema de control de inventario 
Método o sistema de control de inventario 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 6 20% 
Frecuentemente 14 47% 
A veces 10 33% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se ha podido conocer que 
del 100% de encuestados, el 20% de estas personas concluyeron que siempre se 
han empleado métodos de control de inventario para mejorar la información 
financiera de la empresa mientras que el 47% piensa que esto ha sido 
frecuentemente y el 33% piensa que solo a veces se han utilizado estos métodos. 
Es importante resaltar que el porcentaje más bajo piensa que siempre se han 
utilizado los métodos y el porcentaje más alto no está del todo seguro por lo que no 
existe un conocimiento exacto de dichos sistemas de control ya que la empresa no 
cuenta con uno, lo que nos permite concluir que debería emplearse un sistema de 
control adecuado para todos los empleados que laboran en la bodega, que ayude 
a llevar el control de las existencias y el registro clasificado de cada producto, con 
el fin de mejorar la productividad, reducción de los inventarios y espacios de la 
bodega, mejorando la calidad y el servicio el cual debe ser compartido con todo el 
personal que labora en la empresa para que tenga pleno conocimiento de la 




2. En qué medida piensa usted que, si se implementa un sistema de gestión de 
inventarios por el método ABC, tendría un efecto significativo en la rentabilidad de 
la empresa. 
Tabla 19. Método o sistema de control de inventario Método ABC 
Método o sistema de control de inventario Método ABC 
Método o sistema de control de inventario Método ABC 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 3 10% 
Frecuentemente 19 63% 
A veces 8 27% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se ha podido conocer que 
del 100% de encuestados el 10 % de los mismos piensa que siempre tendría un 
efecto significativo en la rentabilidad de la empresa la implementación de un 
sistema de gestión de inventario por el método ABC, el 63% de los empleados 
manifestaron que al implementar un sistema de gestión de inventarios con el 
método ABC frecuentemente tendría un efecto significativo en la rentabilidad de la 
empresa, mientras que el 27% decidió que bajo la medida de a veces la 
implementación de una sistema de gestión de inventarios mejoraría 
significativamente la rentabilidad de la empresa.  Se concluye que la propuesta 
tiene un 73% de aceptación por parte de los empleados que si creen en gran 
medida que la implementación de un sistema de gestión de inventarios basado en 







3. Cree que es frecuente la planeación sobre la gestión de inventarios 
Tabla 20. Planeación 
Planeación 
Planeación 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 3 10% 
Frecuentemente 16 53% 
A veces 11 37% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se ha podido conocer que 
del 100% de encuestados el 10% piensa que siempre se realiza la planeación sobre 
la gestión de los inventarios, el 53% de los empleados manifestaron que es 
frecuente una planeación sobre la gestión de inventarios, mientas que el 37% 
manifiesta que la misma se realiza a veces por lo que llama la atención saber que 
un 37% de empleados piensa que se realiza de forma poco frecuente la planeación 
de la gestión de los inventarios. Se concluye que la empresa al aplicar el método 
ABC debería mejorar los resultados sobre su planeación en la gestión de 
inventarios para lograr una unanimidad sobre lo que piensan los empleados de la 









4. Se tiene definido cuál es el stock mínimo de cada producto 
Tabla 21. Stock mínimo 
Stock mínimo 
Stock mínimo 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 3 10% 
Frecuentemente 18 60% 
A veces 9 30% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se ha podido conocer que 
del 100% de encuestados el 10% y el 60% piensan que siempre y frecuentemente 
correspondientemente, que, si se tiene definido un stock mínimo de cada producto, 
mientras que el 30% de los empleados piensa que esto se da de forma esporádica. 
Se concluye que del total de empleados el 30% no conocen a ciencia cierta el stock 
mínimo lo cual genera un problema ya que reconocer este valor mínimo ayuda a 












5. Se presenta información financiera de la rotación de inventarios de manera 
constante al gerente de la empresa 
Tabla 22. Rotación de inventarios 
Rotación de inventarios 
Rotación de inventarios 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 2 7% 
Frecuentemente 18 60% 
A veces 10 33% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
   Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se ha podido conocer que 
del 100% de encuestados establecen que el 7% de los mismos que la presentación 
de la rotación de inventarios se presenta al gerente, el 60% piensa que esto se da 
forma frecuente, mientras que el 30% de los empleados sostiene que la 
presentación de la rotación de los inventarios se da de forma esporádica. Por lo 
tanto, al no ser el 100% de los empleados que están de acuerdo en que esta 
información se presenta constantemente al gerente de la empresa se concluye que 
esto forma parte de las desventajas de no contar con un sistema de gestión de 
inventarios el cual proporcionara esta información periódica para el respectivo 
análisis de la gerencia el cual es muy importante porque ayuda a la toma de 








6. Los artículos o existencias en bodega se encuentran claramente identificados 
que permitan un adecuado control 
Tabla 23. Clasificación de los productos 
Clasificación de los productos 
Clasificación de los productos 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 1 3% 
Frecuentemente 13 43% 
A veces 16 53% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se ha podido conocer que 
del 100% de encuestados establecen que el 53% de empleados notan que a veces 
los artículos o existencias en bodega no se encuentran claramente identificados, 
mientras que un 3% y 43% piensan que esto se da siempre y frecuentemente 
correspondientemente, esto es una falencia más dentro de la forma en la que se 
gestiona el inventario actualmente en la empresa ya que la mayoría de empleados 
piensa que esto no es constante y que se da esporádicamente. Se concluye que al 
aplicar el sistema de gestión de inventarios basado en el método ABC se contara 










7. Dispone de un adecuado espacio físico para el abastecimiento y distribución de 
los artículos 
Tabla 24. Almacenamiento de los productos 
Almacenamiento de los productos 
Almacenamiento de los productos 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 1 3% 
Frecuentemente 15 50% 
A veces 14 47% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se ha podido conocer que 
del 100% de encuestados establecen que el 47% de empleados notan que a veces 
se dispone un adecuado espacio físico de productos, esto podría darse dado a que 
la forma actual de gestionar el inventario no es la adecuada y no se tiene una debida 
ubicación para cada producto lo cual se convierte en un problema, nuevamente al 
ser un porcentaje alto de empleados notamos que no existe un adecuado espacio 
físico para el abastecimiento y distribución de los productos. Se concluye que al 
aplicar el sistema de gestión de inventarios basado en el método ABC se contara 









8. El sistema de control es proporcionado por el departamento financiero 
Tabla 25. Sistema de control 
Sistema de control 
Sistema de control 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 3 10% 
Frecuentemente 16 53% 
A veces 11 37% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se pudo conocer que del 
100%, el 37% de estas personas concluyeron que el sistema empleado 
actualmente no es proporcionado por el departamento financiero, ya que el sistema 
que llevan es en base al conocimiento que mantienen por su amplia experiencia, 
mientras que el 10% y 53 % restante dijeron que el control que llevan es orientado 
y proporcionado por el dicho departamento financiero. Es un porcentaje alto de 
empleados los que piensan que el sistema de control no es proporcionado por el 
departamento financiero. Se concluye que debería emplearse un sistema de control 
adecuado y que todos los empleados tengan el pleno conocimiento de que dicho 
sistema es proporcionado por el departamento financiero más aun los que laboran 
en la bodega, puesto esto ayudará a llevar el control de las existencias y el registro 









9. Con que frecuencia se realiza el control de inventarios en bodega, para 
determinar el número de productos en stock 
Tabla 26. Control de inventarios en bodega 
Control de inventarios en bodega 
Control de inventarios en bodega 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 3 10% 
Frecuentemente 18 60% 
A veces 9 30% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se pudo conocer que del 
100%, que, de los 30 empleados de la empresa, se estima que el 70% de ellos 
indican que casi siempre se realizan el control de inventarios en bodega, con el 
propósito de determinar el número de productos vendidos, el 10% indicó que 
siempre realizan los respectivos controles, el 60% mencionó que frecuentemente 
se ejecuta esta acción y finalmente el 30% estableció como a veces se genera esta 
operación. Los resultados indican que se deben realizar los controles de inventarios 
siempre estableciendo un horario, políticas o mecanismos de control, con el afán 
de determinar su incidencia en los costos y el número de productos vendidos, para 









10. Existe un manual de procedimientos para la toma física de Inventarios y en 
qué medida se aplica. 
Tabla 27. Toma física 
Toma física 
Toma física 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 3 10% 
Frecuentemente 16 53% 
A veces 11 37% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se pudo conocer que del 
100%, el 37% de estas personas indican que existe un manual de procedimientos 
para la toma física de inventarios y que a veces se aplica lo que supone un mal uso 
de esta herramienta. Se concluye realizar una concientización y/o actualización en 
el caso de requerirlo por parte del departamento financiero sobre dicho manual ya 
que debería emplearse por todos los empleados que vayan a realizar la toma física 
de los inventarios ya sea de forma mensual y anual o en los periodos solicitados 











11. En qué medida considera importante mejorar los sistemas de distribución para 
garantizar el número de productos distribuidos de la empresa 
Tabla 28. Sistema de distribución 
Sistema de distribución 
Sistema de distribución 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 3 10% 
Frecuentemente 19 63% 
A veces 8 27% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
De los datos recolectados de la encuesta a empleados, se pudo conocer que del 
100%, que el 73% de los empleados mencionan que consideran importante mejorar 
los sistemas de distribución para garantizar el número de productos distribuidos y 
finalmente el 27% estableció como poco importante mejorar estos sistemas ya que 
ello conoce perfectamente por su amplia trayectoria y experiencia. En este aspecto 
se concluye que se debe capacitar a los empleados para adaptarlos a nuevos 
cambios que se den en la empresa, así como mejorar los sistemas de distribución, 
para la satisfacción al cliente y rendimiento económico ya que toda mejora debe ser 
bienvenida aceptada y concientizada con todos los empleados en especial con el 









12. Considera usted que los recursos con los que cuenta la empresa son elementos 
indispensables para el cumplimiento de las operaciones 
Tabla 29. Recursos Disponibles 
Recursos Disponibles 
Recursos Disponibles 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 3 10% 
Frecuentemente 18 60% 
A veces 9 30% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante los resultados obtenidos de la encuesta, se manifiesta que el 70% de los 
empleados consideran que los recursos con los que cuenta la empresa son 
elementos indispensables para el cumplimiento de las operaciones, mientras que 
el 30% indicó como a veces indispensable el contar con los mismos. Se concluye 
en base a los resultados, que los recursos con los que opera la empresa son de 
vital importancia, ya que mediante aquello pueden procesar, transformar y llevar a 
cabo el proceso productivo de los productos que comercializan, y para que este 
cumplimiento sea efectivo, se deberá incorporar el sistema de gestión de 
inventarios mencionado, a fin de llevar un control desde el momento de la 
requisición de un material hasta la salida o venta del producto al mercado, pasando 









13. Se capacita al personal que labora en el departamento de bodega 
Tabla 30. Capacitación al personal 
Capacitación al personal 
Capacitación al personal 
Alternativa Frecuencia % 
Siempre 5 17% 
Frecuentemente 15 50% 
A veces 10 33% 
Nunca 0 0% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Los resultados de la encuesta indican que el 17% y el 50% de los empleados 
establecen que, si se capacita al personal con una frecuencia entre siempre y 
frecuentemente según corresponda, mientras que el 33% se refirió a que las 
capacitaciones se dan a veces y esto indica que son esporádicas. Se concluye que 
se debe contar con un plan de capacitación para los empleados de esta forma 
mejoraríamos su rendimiento mejorando los conocimientos y poder anticiparnos a 












En el diagnóstico realizado sobre la situación actual de la empresa Young Living 
Ecuador Cía. Ltda. de la ciudad de Guayaquil, 2020, se ha podido observar a lo 
largo del estudio que el no contar con un sistema de gestión de inventarios influye 
directamente en que se siga incurriendo en errores, no habiendo un orden 
establecido en la bodega, ni en la distribución de las actividades de los empleados 
por lo que es imprescindible contar con un adecuado sistema de gestión de 
inventarios. 
 
El método de control de inventarios ABC, clasifica sus existencias de acuerdo con 
la variedad de productos con las que se cuenta, la empresa no debe consignar el 
mismo tiempo ni la cantidad de recursos para cada uno, porque cuanto más alto 
sea el monto de los inventariados, superior será el control que se tenga sobre los 
mismos.  
 
El sistema ABC es de suma importancia debido que anteriormente los costos 
indirectos de fabricación o de manufactura, se comercializaban mediante el nivel 
de producción, pero esta técnica brindaba información errónea al aplicarse con la 
finalidad de gestionar adecuadamente, las empresas tuvieron la exigencia de 
emplear nuevos sistemas contables, administrativos y de producción, es así que en 
los años 80 los autores Robert Kaplan y Robín Cooper dieron inicio a la metodología 
ABC, la misma que ayudaría a atribuir los costos a las actividades requeridas para 
la productividad, mas no al producto, y seguidamente los costos acumulados 
llevarlos al producto final. (Toro, 2016). 
 
Es de esta forma que siguiendo los pasos para la gestión de inventarios por método 
ABC nos beneficiaríamos de las tomas de decisiones mediante el control de 
inventarios ya que son más efectivas y permite el desenvolvimiento de las 
operaciones de la empresa, garantiza gestiones permite bajar el índice por robo, 





procesos productivos, también mediante la información de los resultados permite la 
producción o la compra bajo condiciones económicas ventajosas. 
 
Para alcanzar una adecuada gestión y administración es primordial definir 
estrategias y políticas creadas estrechamente con los departamentos de ventas, 
producción y contabilidad – finanzas, en donde estas políticas partan de la fijación 
de medidas  para el registro y control de la inversión, tomando en referencia los 
niveles máximos de inventarios que proporcionen tasa de rotación aceptables y 
constantes, debido que los niveles máximos se definen en los días de producción 
de materias primas y de los productos en proceso, así como los días de los 
productos terminados, estableciendo concretamente los días que se juzguen 
convenientes de acuerdo a las situaciones de la empresa u organización. (Gaither 
& Frazier, 2014). 
 
Por tanto, el inventario tiene la finalidad primordial de suministrar a la empresa 
información precisa sobre la materia prima necesaria, para su posterior y regular 
desenvolvimiento, así como también en base a sus resultados, gestionar las 
operaciones de la empresa acorde y coherentemente dentro del proceso productivo 
y de esta forma hacer frente a la demanda.  
 
Mediante la información pertinente que arroja el inventario, los gerentes o 
administradores podrán conocer la disponibilidad de los bienes y mercaderías 
disponibles, antes de solicitar su uso o venta, fundamentados en  teóricas y técnicas 
contables que faciliten determinar las necesidades de reabastecimiento óptimas 
para la actividad de la empresa, además mediante la información que generan los 
inventarios, los directivos podrán tomar decisiones acertadas sobre el manejo o 
cambios de mejora que deben darse  en el rubro del activo de la organización. 
 
Luego de utilizar las respectivas herramientas de recolección de datos, podemos 
establecer que la gestión de inventarios que tiene la empresa Young Living Ecuador 
Cia. Ltda., por medio de la teoría de los autores Krajewski, Ritzman y Malhotra 




de las existencias para ejecutar las principales competencias de la empresa no 
existe al momento por las debidas falencias que esa presenta y no llega a niveles 
óptimos de gestión de inventarios, por otro lado la correcta implementación del 
método ABC en la empresa buscara sostener la unidades adecuadas de productos, 
para que así la organización llegue a las principales competencias de la forma más 
eficaz factible y cumpla con los requerimientos de sus clientes. 
 
El mismo autor Krajewski, Ritzman y Malhotra (2013) nos da a conocer las defectos 
que podría tener la organización en cuanto a su gestión de inventarios interviniendo 
en incidiendo en señales como el no disponer de la unidades adecuadas a solicitar 
al proveedor, cuando pedir, el número de pedidos, y el no establecer stock mínimos 
y stock de seguridad de las existencias, por ende ocasionando un impacto 
perjudicial en los entradas de flujo de efectivo, ventas, rentabilidades, 
consumidores, demanda lo que afectara notablemente de manera negativa a la 
organización  
 
Las empresas que tengan una gran cantidad de artículos de inventario deberán 
analizar cada uno de ellos, a fin de determinar la inversión aproximada por cada 
unidad, existen muchas organizaciones que mantienen en su bodega una amplia 
cantidad de artículos que no mantienen una misma característica, y muchos de 
estos se establecen con precios relativamente bajos, mientras que otros con costos 
elevados representando una gran inversión de la empresa. Muchos de estos 
productos o artículos no necesariamente son costosos, sino que mantienen una 
rotación baja y en efecto exigen una inversión considerable, y otros que tienen una 
rotación rápida la inversión se representan como baja. 
El presente estudio tuvo como propósito diseñar un modelo de gestión de 
inventarios basado en el método ABC para la empresa Young Living Ecuador de la 
ciudad de Guayaquil 2020 y se fundamenta en el principio encontrado por Vilfredo 
Pareto. El principio encontrado por Vilfredo Pareto en 1897 se conoce como la ley 
de Pareto. Inicialmente, la ley de Pareto observó que el 20% de la población italiana 
tenía el 80% de la tierra utilizada, de la que se desprenden el tratamiento del método 





pequeña cantidad de artículos, pero tiene un valor muy alto. La clase A es del 15 al 
20% del total de bienes, pero representa del 75 al 80% del valor total del dinero. La 
clase B en el número de unidades varía del 20 al 25% del número total de artículos, 
pero representa del 10 al 15% del valor total del dinero. Clase C el número de 
unidades varía del 60 al 65% del total de bienes, pero representa del 5 al 10% del 
valor total del dinero. Se realiza un análisis ABC sobre la historia de la venta de 
bienes. El período de transacción utilizado en el análisis ABC se puede adaptar a 
las necesidades de cada empresa. No existen estándares de la industria que 
determinen el período de análisis y se determinan en función de la conveniencia. 
(Dhoka, D. & Choudary, L., 2013).  
 
Aplicando el método ABC al inventario de Young Living Ecuador Cía. Ltda. de la 
ciudad de Guayaquil obtenemos Inventario por clasificación ABC en el cual 
identifican a los productos que crean un alto valor de consumo a la empresa, 
categorizados por precios de mayor a menor y requieren un control estricto, y es 
necesario tener áreas de almacenaje mejor aseguradas y mejor pronosticadas 
referentes a las ventas, ya que representan un 79.66%, por tener mayor valor, Esta 
categoría de productos se encuentra conformada por 14 productos dentro de la 
bodega. La clasificación “B” de los productos de la empresa Young Living Ecuador 
Cía. Ltda., se constituyen como normal, reflejando un porcentaje del 15.66% del 
costo total del inventario. Esta categoría está conformada por 23 productos. Se 
definen a los productos que requieren de la inversión más pequeña, así como de 
categoría menos importante, su control de inventario es mínimo, pues los mismos 
brindan poco valor a la empresa. Entre los productos de clasificación “C”, que 
representan a la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda. tenemos: entre otros, 
los mismos que representan el 5.24% restante del inventario de productos de menor 
valor en la empresa, se considera mantener en base a este porcentaje el mínimo 
stock posible. Esta categoría está compuesta por 28 artículos. 
 
Complementamos con el trabajo de Granda y Rodríguez (2013), en este estudio 
llamado: “Diseño de un sistema de control basado en el Método ABC de gestión de 




en la ciudad de Machala”. En el que nos cuentan que después de realizar la 
segregación de los productos por las categorías ABC origino el paso inicial para la 
redacción de las políticas para cada categorización nueva del inventario para así 
de esta forma distribuir de la misma forma los esfuerzos y recursos destinados para 
cada segmento. 
 
Desde este diseño de un sistema de control basado en el método ABC, se ratifica 
la Ley de Pareto, en la que la primordial consideración del control de inventarios 
deba recaer en los productos que se ajusten al segmento del inventario que 
comprende el 80% de la inversión de la empresa. 
 
De acuerdo con el sistema de gestión de inventarios, se establece desde dos 
aspectos; el control operativo y control contable. El control operativo: Define los 
elementos o productos a una técnica beneficiosa, ya sean desde los métodos 
cuantitativos como cualitativos, ya que el control empieza a ejecutar con 
anticipación ante las operaciones mismas, ya que a la hora de adquirir o comprar 
un producto sin ninguna razón, será difícil controlar el nivel de inventarios, 
determinando el control preoperativo como preventivo. El control contable: Se 
emplea este método para garantizar la precisión y autenticidad de los estados 
financieros, así como también en las transacciones y la adecuada contabilización, 
cabe indicar que no se garantiza el cumplimiento de leyes y reglamentos, pero 
contribuyen con la empresa a cumplirlos. 
 
Según (Mantilla, 2014) señala que, el entorno de control está conformado por 
normativas, procedimientos y disposiciones establecida por la administración que 
fundamentan la importancia y el compromiso del sistema de control aplicado en 
toda organización. 
 
Las revisiones de desempeño de funciones o actividades específicas pueden 
centrarse en cuestiones de cumplimiento, financieras u operativas. La conciliación 
implica la verificación cruzada de transacciones o registros de actividad para 





efectivo, los cheques y otros activos deben asegurarse físicamente y contarse 
periódicamente y compararse con las cantidades que figuran en los registros de 
control. (Michigan Tech, 2020). 
 
Así como mencionan ambos autores el control de las actividades operativas no se 
debe perder y se tendría que ejercer un constante seguimiento al sistema de 
gestión de inventarios esto hará que el mismo se siga reforzando y funcionando de 
tal forma que estemos respaldados ante cualquier eventualidad, debemos realizar 
el control riguroso a cada una de las partes sin descuidar las verificaciones debidas 
tanto en la constatación de los procesos como a los registros contables, entradas y 
salidas de inventario y evaluaciones en especial al personal de bodega para 
continuar con el manejo óptimo de las existencias. 
 
Por tanto el inventario es uno de activos más importantes, que registra el total 
bienes pertenecientes a la empresa,  sus movimientos aparecen en el Estado de 
Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integral, siendo este uno de los 
activos corrientes más grande del Estado de Situación Financiera, mientras  que en 
el Estado de Resultados Integral, el inventario final de la empresa, se resta 
exclusivamente del costo de las bienes disponibles para la venta, de esta manera 
se puede determinar el costo de los productos vendidos durante un periodo 
explícito, teniendo la información precisa de las existencias físicas, mediante los 
documentos. Precisamente la conducción contable de los inventarios de forma 
adecuada ayuda a llevar el control y seguimiento oportuno de las operaciones de 










Luego de haber realizado el trabajo de investigación sobre la administración de los 
inventarios a través del método ABC, en la empresa Young Living Ecuador Cía. 
Ltda., de la ciudad de Guayaquil, se concluye: 
1. La hipótesis planteada en el proceso investigativo se cumple, con la 
aplicación del sistema de gestión de inventario basado en el método ABC, 
se contribuye en el desarrollo y control de las actividades operativas de la 
empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda., de la Ciudad de Guayaquil, 
obteniendo un mejor flujo y evitando gastos por costos de mantenimiento, 
por levantamiento anual de inventarios, además los propietarios cuentan con 
los recursos económicos para poner en marcha dicho proceso y cumplir con 
las diferentes obligaciones que se presenten. 
2. Es indispensable tener en cuenta en todo momento los factores que 
intervienen en la estructura operativa y organizacional de la empresa, como 
se describió anteriormente en las políticas y procedimientos a seguir, estos 
deben ser aplicados correctamente para que el sistema de gestión de 
inventario bajo el método ABC de resultados favorables, es decir el personal 
que será responsable de dichos procesos juntamente con las herramientas 
o equipos a ser utilizados. 
3. Finalmente tener en cuenta siempre cada uno de los procedimientos, 
políticas y normativas que se deben cumplir en la aplicación del modelo de 
gestión de inventarios bajo el método ABC, pues el inventario como en todas 
las empresas es una inversión que se recupera en el tiempo por lo tanto 









1. Que posteriormente implementado el modelo de gestión de inventarios bajo 
el método ABC, se efectúen revisiones periódicas de los resultados 
obtenidos, con la ayuda de técnicas de evaluación financiera, pues es 
importante resaltar  que la rentabilidad de la empresa está relacionada 
directamente con los productos o servicios que oferta, para de esta manera 
analizar cada una de las variables que se pueden presentar en el proyecto y 
aplicar las medidas correctivas necesarias e inmediatas para alcanzar el 
objetivo propuesto inicialmente.  
2. Poner en marcha el control de inventarios bajo el método ABC, para 
asegurar el correcto manejo de los inventarios, por supuesto cumpliendo con 
cada uno de las políticas y procedimientos establecidos, con la colaboración 
de la Gerencia General y jefes departamentales, en fin todo el personal que 
la labora en esta importante área, pues deben conocer con toda claridad los 
costos de las existencias con el fin de prevenir costos innecesarios y cuyo 
valor pueda ser designado en otras inversiones generando crecimiento 
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basado en el 
método ABC 
La gestión de inventarios es un factor 
relevante y determinante en el desarrollo del 
proceso estratégico de la empresa u 
organización, está asociado a la reducción de 
escasos niveles de stock de bodega, además 
de asegurar la disposición de productos ya 
sean terminados, en proceso o materia prima, 
en el tiempo o periodo razonable, debido a 
que estos productos se convertirán en 
efectivo dentro de un periodo determinado. 
(Suárez, 2012, p. 67). 
El sistema de gestión de inventarios se 
estableció para controlar las entradas y 
salidas de las existencias en los almacenes, 
así como también a través de los procesos 
operativos, medir la satisfacción al cliente y 















-Niveles de Inventario 
-Rotación de inventario 
 









Se manifiesta mediante la responsabilidad 
que tienen los empresarios o personal a cargo 
de la empresa, en velar el adecuado 
funcionamiento y control de las operaciones y 
gestiones de esta, a fin de lograr los objetivos 
corporativos por medio de la eficiencia, 
eficacia y rendimiento económico y 
productivo. (Tadeo & Serrano, 2012, pág. 15) 
La gestión abarca el control de los aspectos 
administrativos, consiste en planificar y 
coordinar las actividades necesarias para el 
proceso productivo tales como las 
actividades productivas, los procesos 
operativos, el sistema de distribución y los 
recursos disponibles para el correcto 








-Control de actividades 













ANEXO 4. Instrumentos de recolección de datos 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - MBA 
Objetivo: Realizar el respectivo estudio de campo con el proposito de obtener 
información necesaria, para la implementación de un Sistema de Gestión de Inventarios 
basado el Método ABC, que permita llear a cabo de manera 
eficiente los operaciones de la empresa Young Living Ecuador Cía. Ltda. 












































1 En qué medida se han empleado 
métodos o sistemas de control de 
inventarios, para mejorar la 
información financiera de la empresa 
     
2 En qué medida piensa usted que, si se 
implementa un sistema de gestión de 
inventarios por el método ABC, tendría 
un efecto significativo en la rentabilidad 
de la empresa. 
     
3 Cree que es frecuente la planeación 
sobre la gestión de inventarios 
     
4 Se tiene definido cuál es el stock 
mínimo de cada producto 
     
5 Se presenta información financiera de 
la rotación de inventarios de manera 
constante al gerente de la empresa 





6 Los artículos o existencias en bodega 
se encuentran claramente identificados 
que permitan un adecuado control 
     
7 Dispone de un adecuado espacio físico 
para el abastecimiento y distribución 
de los artículos 
     
8 El sistema de control es proporcionado 
por el departamento financiero 
     
9 Con que frecuencia se realiza el 
control de inventarios en bodega, para 
determinar el número de productos en 
stock 
     
10 Existe un manual de procedimientos 
para la toma física de Inventarios y en 
qué medida se aplica. 
     
11 En qué medida considera importante 
mejorar los sistemas de distribución 
para garantizar el número de productos 
distribuidos de la empresa 
     
12 Considera usted que los recursos con 
los que cuenta la empresa son 
elementos indispensables para el 
cumplimiento de las operaciones 
     
13 Se capacita al personal que labora en 
el departamento de bodega 
     



































































































































































































ANEXO 6. Validez y Confiabilidad 
 
 









































































































ANEXO 9. Validación de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
